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Cardona Palmer, Àngels (2005)
Funció púb(l)ica
Ciutat de Mallorca. Edicions Can Sifre
L'acte amorós és una negociació; una
negociació a voltes esbojarrada, a voltes atenta
i circumspecta, a voltes freda com el tast del
ganivet o dolça com una carícia. Funció
Púb(l)ica neix en una mesa de negociació i es gesta en la quotidia-
neitat de l'amor allà on hi ha Preliminars, Desencontres, Acords i
Pactes. Des d'una identitat femenina, es tradueix poèticament
l'angoixa de la separació, la seducció de la negociació i el goig del
sexe compartit. Funció púb(l)ica és una afirmació de l'amor i els seus
actes.
Marín, Carles (2006)
Els refranys i les frases fetes de
"Parlant en plata"
Palma, Editorial Moll i Consell de Mallorca
El text conté les frases fetes i els millors
refranys del programa Parlant en plata, emès
amb èxit per TVE a les Illes Balears. Es pretén
que a través dels dibuixos d'en Bibi els adults s'ho passin d'allò més
bé, però també que s'ensenyin als més petits les frases fetes més
conegudes de les Balears amb la finalitat que puguin arribar a
entendre i estimar la nostra llengua i la nostra cultura d'una forma
activa des de ben petits.
Maria, Miquel Àngel (2006)
Torna, Yussuf!
Palma. Editorial Moll (Sol alt, 10)
En Yussuf és un jove especial: nouvingut a
Mallorca, de raça i religió diferents, no sempre
és ben acceptat per tots els seus companys de
classe i ha de fer un gran esforç per integrar-se.
Però aquesta capacitat d'adaptació li serà ben útil, perquè la seva
vida li canviarà radicalment quan se li planteja un repte fantàstic:
viatjar en el temps, a diferents moments de la història de les Illes
Balears, on haurà de superar una sèrie de proves que finalment li
permetran tornar a la seva època.
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) i
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) (2005)
Proyecto "La factibilidad cultural en la 
planificación del desarrollo
Sao Paulo, Editorial del Magisterio Benito
Juárez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
de México
Amb aquest llibre es pretén omplir un buit en la teoria i la pràctica de
la planificació del desenvolupament i de la integració en tots els
àmbits, des del local fins a l'internacional. S'ha pretès construir un
vertader cos de conceptes, mètodes i tècniques d'avaluació cultural
de plans, programes i projectes i que posar-lo en marxa suposarà un
complex i gran esforç, però demanen que s'experimenti i que
s'enviïn els resultats i les observacions per corregir-lo.
AAVV (2005)
Una mirada a la educación en América Latina
México, Editorial del Magisterio Benito
Juárez, del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación de México
Un grup d'experts acadèmics d'Amèrica Llatina,
de representants sindicals i funcionaris gover-
namentals es varen reunir en el V Fòrum Mundial per a l'Educació
dels Pobles i aquí teniu les ponències que fan una anàlisi curosa
sobre l'impacte que han tengut els processos de modernització en la
qualitat de vida dels habitants de la regió i, en especial, en la qualitat
de l'educació que s'ofereix en els països llatinoamericans.
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) i
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
(2005)
Plan de Educación para el desarrollo y la
integración de América Latina
Sao Paulo, Editorial del Magisterio Benito
Juárez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
de México
Amb aquest llibre es pretén contribuir a l'esforç de donar una
resposta vàlida als greus problemes que afligeixen els estats llatino-
americans i la societat planetària en general. Reconeix que
fenòmens com la pobresa, l'atur, la corrupció, la violència, l'atrope-
llament dels drets humans i el deteriorament progressiu del medi
ambient, tenen el seu origen en una crisi arrelada dels valors ètics
i que és a través de l'educació que aquests valors s'han de
transmetre.
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6 Quaderns de Treball de la Fundación para
la Cultura del Maestro (2005)
1. Jiménez, Edgar: Proceso democrático y
transición en América Latina
2. UNESCO/CEPAL: Invertir mejor para
invertir más. Financiamiento y gestión
de la educación de América Latina y el
Caribe
3. Giorcana, Eduardo; Jiménez, Christian: Comercio mundial
y fusiones internacionales en México
4. Legay, Rosana: Buen gobierno: el reto de los gobiernos
modernos
5. Giorcana, Eduardo; Jiménez, Christian: Indicadores
educativos. Análisis comparado: México, América Latina y
países de OCDE
6. Quiñónez Amézquita, Columba: Desarrollo de la educación
en México
México, Editorial del Magisterio Benito Juárez, del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación de México
Cardona Palmer, Àngels (2005)
Cicle del carboni
Pollença. Editorial El Gall (Trucs i baldufes, 09)
PREMI DE POESIA "ROSA D'OR", ALGAIDA
2005. La paraula poètica, a més de connectar-
nos amb la bellesa, ens encara amb la nostra
realitat més punyent.
Les Illes i la seva transformació, com el carboni, que es degrada a
mesura que actuam sobre ella.
Els poemes de Ibn al.Labbâna, poeta musulmà del segle XII nat a
Dènia i ciutadà mallorquí, serveixen per encapçalar el llibre
mostrant unes illes idíl·liques. Malauradament, aquesta no és la
imatge que presenta avui dia la nostra terra. Per això, la volem
bastir per mitjà de la paraula poètica, d'un rampell d'esperança.
